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Der Aufschwung in der Kraftfahrzeugindustrie scheint sich im dritten Quartal 1994 
fortgesetzt zu haben. (Siehe Seite 4) 
The figures for the third quarter of 1994 indicate a continued recovery in the car market. 
(See page 4) 
A la fin du troisième trimestre de 1994 la tendance favorable du marché de l'automobile 
semble se poursuivre. (Voir page 4) 
Fremdenverkehr · Tourism · Tourisme 
Für den Zeitraum Januar bis September 1994 bedeutender Anstieg der Einnahmen für 
Reisen in der Zahlungsbilanz der meisten Mitgliedstaaten der Union mit Ausnahme 
Deutschlands. (Siehe Seite 14) 
During the period January-September 1994, a significant increase in income from travel in 
the balance of payments in most countries of the Union except for Germany. (See page 14) 
Augmentation significative des recettes pour les voyages dans la Balance des Paiements 
pour la période Janvier-Septembre 1994 dans la plupart des pays de l'Union à l'exception de 
l'Allemagne. (Voir page 14) 
Eisenbahngüterverkehr · Carriage of goods by railway · 
Transport de marchandises par chemin de fer 
Der internationale Eisenbahngüterverkehr wies im vierten Quartal 1993 eine Zunahme aus. 
(Siehe Seite 22) 
International transport of goods by rail has risen in the fourth quarter of 1993. (See page 22) 
Les transports internationaux de marchandises par chemin de fer ont augmenté au 
quatrième trimestre de 1993. (Voir page 22) 
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Ende des dritten Quartals 1994 hat sich die Konjunktur in der EU-Kraftfahrzeugindustrie deutlich 
gebessert: Die Zahl der in den ersten neun Monaten des Jahres verkauften Neuwagen belief sich auf 
8,3 Millionen, gegenüber 7,8 Millionen im gleichen Vorjahreszeitraum, was einem Anstieg um 6 % 
entspricht. 
Die Entwicklung verlief jedoch in den einzelnen Ländern unterschiedlich. In Griechenland, Italien und 
Luxemburg ging die Zahl der Neuwagenverkäufe erneut zurück (-11,2%, -3,7% bzw. -3,8%), in 
Portugal stagnierte sie (-0,8 %). 
In Dänemark wurden dagegen in den ersten neun Monaten des Jahres 1994 71,4 % mehr Neuwagen 
verkauft als im Vergleichszeitraum des Vorjahres, womit sich der lebhafte Aufschwung fortgesetzt 
hat, der im vierten Quartal 1993 begonnen hatte. 
Ein deutlicher Anstieg der Neuwagenverkäufe war femer in Spanien (+19,2 %), Frankreich (+14,3 %), 
Irland (+30,9 %) und den Niederlanden (+12,1 %) zu verzeichnen. 
1. DISTRIBUTIVE TRADE 
The end of the third quarter of 1994 saw a clear improvement on the European Union car market. 8.3 
million new cars were sold during the first nine months of the year, compared with 7.8 million in the 
same period of 1993 - an increase of 6%. 
The recovery was not evenly distributed across the Member States, however. Greece, Italy and 
Luxembourg again registered a fall-off in sales of 11.2%, 3.7% and 3.8% respectively, while 
Portugal's sales remained almost stable at -0.8%. 
The strong recovery which had begun in Denmark during the fourth quarter of 1993 continued, 
amounting to a 71.4% increase for the first nine months of 1994. 
Four further Member States - Spain, France, Ireland and the Netherlands - saw healthy upswings of 
19.2%, 14.3%, 30.9% and 12.1% respectively. 
1. COMMERCE 
A la fin du troisième trimestre de 1994 on constate une nette amélioration sur le marché de 
l'automobile dans Γ Union Européenne. 8,3 millions de voitures neuves ont été vendues au cours des 
neufs premiers mois contre 7,8 millions pour la même période de l'année précédente ce qui fait une 
augmentation de 6%. 
Cependant la reprise n'est pas également repartie dans les différents pays. Parmi eux la Grèce, Γ 
Italie et le Luxembourg ont de nouveau enregistré des baisses (11,2%, 3,7% et 3,8% respectivement) 
et le Portugal une quasi-stagnation (-0,8%). 
Au Danemark, la forte reprise qui avait commencé au cours du quatrième trimestre de 1993 s'est 
poursuivie avec une augmentation qui atteint 71,4% pour ces neufs mois. 
Quatre pays ont aussi enregistré des augmentations considérables: Γ Espagne, la France, l'Irlande et 
les Pays-Bas (19,2%, 14,3%, 30,9% et 12,1 respectivement). 
First registration of private and commercial cars : 

















1.1 VOLUME OF RETAIL SALES 1.1 VOLUME DES VENTES 
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(1) Gewichteter Durchschnitt der Indizes der Länder mit vergleichbaren Daten / Weighted average of countries with comparable indices / 
Moyenne pondérée des indices des pays fournissant des données comparables. 
(2) B.R.Deutschland vor dem 3.10.90 / F.R. of Germany prior to 3.10.90 / R.F. d'Allemagne avant le 3.10.90. 
1.2 ABSATZVOLUMEN 
DES EINZELHANDELS 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
1.2 VOLUME OF RETAIL SALES 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
1990 - 100 
1.2 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) Gewichteter Durchschnitt der Indizes der Länder mit vergleichbaren Daten / Weighted average of countries with comparable indices / 
Moyenne pondérée des indices des pays fournissant des données comparables. 




1.3 VOLUME OF RETAIL SALES 
CLOTHING AND FOOTWEAR 
1990 ■ 100 
1.3 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 
HABILLEMENT ET CHAUSSURES 
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(1) Gewichteter Durchschnitt der Indizes der Länder mH vergleichbaren Daten / Weighted average of countries with comparable indices / 
Moyenne pondérée des indices des pays fournissant des données comparables. 
(2) B.R.Deutschland vor dem 3.10.90 / F.R. of Germany prior to 3.10.90 / R.F. d'Allemagne avant le 3.10.90. 
(3) Ab der Ausgabe 11/12 1994 umfaßt die neue Reihe nicht mehr die Umsätze, die mit diesen Artikeln außerhalb des Fachhandels getätigt werden/ 
The new series, beginning with No 11/12 of 1994, no longer includes under this heading any sales of these goods in non-specialist outlets/ 




1.4 VOLUME OF RETAIL SALES 
HOUSEHOLD EQUIPMENT 
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(1) Gewichteter Durchschnitt der Indizes der Länder mit vergleichbaren Daten / Weighted average of countries with comparable indices / 
Moyenne pondérée des indices des pays fournissant des données comparables. 
(2) B.R.Deutschland vor dem 3.10.90 / F.R. of Germany prior to 3.10.90 / R.F. d'Allemagne avant le 3.10.90. 
(3) Ab der Ausgabe 11/12 1994 umfaßt die neue Reihe nicht mehr die Umsätze, die mit diesen Artikeln außerhalb des Fachhandels getätigt werden/ 
The new series, beginning with No 11/12 of 1994, no longer includes under this heading any sales of these goods in non-specialist outlets/ 
La nouvelle série, à compter du numéro 11/12 1994, ne prend plus en compte dans cette rubrique les ventes de ces articles dans les magasins non spécialisés 
PRODUKTZWEIG UND INSGESAMT 
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(1) Gewichteter Durchschnitt der Indizes / Weighted average of indices / Moyenne pondérée des indices. 
(2) Lieferungen / Deliveries / Livraisons. 
(3) B.R. Deutschland vor dem 3.10.90 / F.R. of Germany prior to 3.10.90 / R.F. d'Allemagne avant le 3.10.90. 
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2. FREMDENVERKEHR 
In den ersten neun Monaten des Jahres 1994 hat sich die Zahl der Übernachtungen in Hotels und 
ähnlichen Betrieben verglichen mit dem gleichen Zeitraum des Vorjahres in allen EU Mitgliedstaaten 
mit Ausnahme Frankreichs erhöht. 
In Frankreich ging die Zahl der Übernachtungen von Ausländem um 1,6 % und die von Inländern um 
10,7 % zurück. Gleichzeitig stiegen in der französischen Zahlungsbilanz die Ausgaben für den 
Reiseverkehr um 6,6 %, die Einnahmen dagegen nur um 1,8%. 
In Spanien und Griechenland hat sich die Zahl der Hotelübernachtungen im gleichen Zeitraum 
(Januar September 1994) deutlich erhöht (+13,5 % bzw. +9,1 %). In der BLWU und Dänemark fiel 
ihr Anstieg dagegen geringer aus (+2,6 % bzw. +2,8 %). 
2. TOURISM 
In most Member States of the European Union, France being an exception, there were more 
overnight stays in hotels and similar establishments during the first nine months of 1994 than in the 
same period of 1993. 
In France the number of nights spent in hotels was down by 1.6% for foreign visitors and by 10.7% for 
the French. France also saw its expenditure under the travel heading of the balance of payments 
increase by 6.6%, while its income under the same heading rose only slightly, by 1.8%. 
In Spain and Greece the total number of overnight stays in hotels rose considerably, by 13.5% and 
9.1% respectively, in the same period (January-September 1994). The BLEU and Denmark saw 
smaller increases of 2.6% and 2.8% respectively. 
2. TOURISME 
Au cours des neufs premiers mois de 1994, le nombre des nuitées dans les hôtels et les 
établissements assimilés progresse si l'on compare avec celui de la même période de l'année 
précédente dans la plupart des pays de l'Union sauf en France. 
En France, la fréquentation hôtelière a diminué de 1,6% pour les étrangers et de 10,7% pour les 
français. En même temps, dans la Balance des Paiements, la France voit augmenter ses dépenses 
pour les voyages de 7% tandis que ses recettes pour le même poste enregistrent une plus faible 
augmentation (1,8%) 
En Espagne et en Grèce pour la même période (Janvier - Septembre 1994) le nombre total des 
nuitées dans les hôtels a connu une augmentation considérable de 13,5% et de 9,1% respectivement. 
Par contre en UEBL, et au Danmark l'augmentation est plus faible (2,6% et 2,8%). 
Zahlungsbilanzen - Reiseverkehr : 
Balance of Payments - Travel : 
Balance de paiements - Voyages : 












2.1. GASTE IN DEN HOTELS 
UND ÄHNLICHEN BETRIEBEN 
2.1. GUEST FLOWS IN HOTELS AND 
SIMILAR ESTABLISHMENTS 
2.1. MOUVEMENTS DES CLIENTS DANS LES 
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Résidents dans le pays 
129152 105 6 789 
: 122 270 118 7 640 
17 276 27 1438 
: 20 543 28 1199 
: 26 359 30 2180 
: 58 977 33 2 658 
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Non-résidents dans le pays 
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(1) Ab 1992 entsprechen die Daten der BRD dem Gebietsstand ab dem 3.10.1990 / From 1992 the data correspond to the RFG as constituted from 3.10.1990 / 
A partir de 1992 les données de la RFA correspondent à la situation territoriale depuis le 3.10.1990 
(2) Seit 1993 veränderte Methodologie / Change in methodology from 1993 / A partir de 1993 changement de méthodologie 
Angaben der einzelnen Mitgliedstaaten miteinander nicht vergleichbar auf Grund verschiedener Erhebungsmethoden / Data not comparable between 
Member States due to different survey methodologies / Données non comparables entre Etats membres en raison de méthodologies d'enquête différentes 
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2.2. GÄSTE IN DEN ERGÄNZENDEN 
BEHERBERGUNGSBETRIEBEN 
Übernachtungen (1000) 
2.2. GUEST FLOWS IN SUPPLEMENTARY 2.2. MOUVEMENTS DES CLIENTS DANS 
ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS LES ÉTABLISSEMENTS D'HÉBERGEMENT 
COMPLEMENTAIRES 









































































































































































































Résidents dans le pays 
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(1) Ab 1992 entsprechen die Daten der BRD dem Gebietsstand ab dem 3.10.1990 / From 1992 the data correspond to the RFG as constituted from 3.10.1990 / 
A partir de 1992 les données de la RFA correspondent à la situation territoriale depuis le 3.10.1990 
Angaben der einzelnen Mitgliedstaaten miteinander nicht vergleichbar auf Grund verschiedener Erhebungsmethoden / Data not comparable between 





BALANCE OF PAYMENTS 
2.3. VOYAGES 
BALANCE DES PAIEMENTS 
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(1) revidierte Daten ab 1990 / revised figures from 1990 onwards / chiffres révisés à partir de 1990 
(2) monatliche Angaben vertraulich / monthly data confidential / données mensuelles confidentielles 
(3) veränderte Methodologie ab 1993 / change in methodology from 1993 onwards / changement de méthodologie à partir de 1993 
(4) EUR-12: Schätzung, einschl. NL u. IRL / estimated, ind. NL and IRL / estimation, y compris NL et IRL 
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2.4. TRANSPORT VON REISENDEN 
ZAHLUNGSBILANZEN 
2.4. PASSENGER TRANSPORT 
BALANCE OF PAYMENTS 
2.4. TRANSPORT DE PASSAGERS 
BALANCE DES PAIEMENTS 
Mio ECU 
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(1) veränderte Methodologie ab 1990 / change in methodology from 1990 onwards / changement de méthodologie à partir de 1990 
(2) monatliche Angaben vertraulich / monthly data confidential / données mensuelles confidentielles 
(3) veränderte Methodologie ab 1993 / change in methodology from 1993 onwards / changement de méthodologie à partir de 1993 
(4) EUR-12: Schätzung, DK und IRL nicht eingeschl. / estimated, DK and IRL not included / estimation, DK et IRL non compris 
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2.5. Übernachtungen von 
Nicht-Inländern in den 
Hotels und ähnlichen 
Betrieben im Vergleich zu 
den Einnahmen des 
Reiseverkehrs in der 
Zahlungsbilanz 
Schaubilder 
2.5. Nights spent in hotels 
and similar establishments 
by non-residents compared 
to the travel receipts in 
balance of payments 
Graphs 
2.5. Nuitées des non-
résidents dans les hôtels 
et établissements 
assimilés comparées 
au crédit du poste voyages 
de la balance des 
paiements 
Graphiques 
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3. EISENBAHNGÜTERVERKEHR (') 
Die Gesamtbeförderungsmenge (in Tonnen) hat sich im 4. Quartal 1993 gegenüber dem 4. Quartal 1992 in mehreren 
Mitgliedstaaten erhöht (B 4,4%; DK 7,1%; GR 9,4%; I 5,4%), was zu einem Gesamtanstieg von 5,1% führte. Die Ergebnisse 
im innerstaatlichen Verkehr sind recht enttäuschend, insbesondere für Dänemark (-10,7%), Luxembourg (-19,6%) und das 
Vereinigte Königreich (-12,7%). Im internationalen Verkehr war in der Mehrzahl der Staaten eine Zunahme zu verzeichnen 
(B 5,2%; DK 18,6%; GR 15,6%; I 5,8%; L 7,4%), während die übrigen Länder erhebliche Rückgänge zu verbuchen hatten 
(E -9,1%; Ρ -14,2%; UK -12,2%). 
Nächste Ausgabe der Verkehrsart Eisenbahn:April 1995 (Nr. 4/1995); 
Ausgabe des nächsten Monats:Binnenwasserstraßenverkehr (Nr. 2/1995). 
(') Gemäß der Richtlinie des Rates 80/1177/EWG bezüglich des Eisenbahngüterverkehrs. 
3. CARRIAGE OF GOODS BY RAILWAYS (') 
Total tonnes transported during the 4th quarter of 1993 has risen for several Member States compared with the 4th quarter of 
1992 (B 4.4%; DK 7.1%; GR 9.4%; I 5.4%), giving an overall increase of 5.1%. Results are rather disappointing for national 
transport, especially for Denmark (-10.7%), Luxembourg (-19.6%) and the United Kingdom (-12.7%). As for international 
transport, the majority of Member States show an increase (B 5.2%; DK 18.6%; GR 15.6%; I 5.8%; L 7.4%), although the 
remaining countries report large decreases (E -9.1%; Ρ -14.2%; UK -12.2%). 
Next edition for railways: April 1994 (No. 4/1995); 
Next month's edition: Inland Waterways (No. 2/1995). 
(') According to Council Directive 80/1177/EEC on the carriage of goods by rail. 
3. TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR CHEMIN DE FER p) 
Le tonnage total transporté au 4e trimestre de 1993 a augmenté dans plusieurs États membres par rapport au 4e trimestre de 
1992 (B4,4%; DK7,1%; GR 9,4%; 15,4%), soit une hausse totale de 5,1%. Les résultats sont plutôt décevants pour les 
transports nationaux, en particulier en ce qui concerne le Danemark (-10,7%), le Luxembourg (-19,6%) et le Royaume-Uni 
(-12,7%). Quant aux transports internationaux, la majorité des États membres enregistrent une hausse (B 5,2%; DK 18,6%, 
GR 15,6%; I 5,8%; L 7,4%), alors que les autres pays accusent de fortes baisses (E -9,1%; Ρ -14,2%; UK -12,2%). 
Prochaine édition du mode ferroviaire: Avril 1995 (nfl 4/1995); 
Edition du mois prochain: Voies Navigables Intérieures (πα 2/1995). 
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Anteil des grenzüberschreitenden 
Verkehrs am Gesamtverkehr 
International share o f total traffic 
(%) 
Part du trafic international 



















































































































(1) Ohne IRL/ Excluding IRL/ Sans IRL. 
(2) EUR (Grenzüberschreitend) = EG (Empfang) + Nicht-EG (Empfang und Versand) / EUR (International) = 
EUR (International) = CE (réceptions) + non-CE (réceptions et expéditions). 





3.2 CARRIAGE OF GOODS 
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3.2 TRANSPORT DE MARCHANDISES 





















































































































































































































































































































































































































































































































(1 ) Ohne UK und IRL / Excluding UK and IRL / Sans UK et IRL 
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CHEMIN DE FER 
Trafic international 
(Suite) 
Ρ UK EUR (') 
































































(1) Ohne UK und IRL/ Excluding UK and IRL/ Sans UK et IRL. 
(2) EWR (Euopälcher Wlrtschattsraum): basiert auf 16 Landern - Island und Uechtensteln ausgeschlossen / EEA (European Economic Area): calculated 
on 16 countries- Iceland and Uechtensteln excluded/EEE (Espace Economique Européen): calculé sur 16 pays- Islande et Uechtensteln exclus. 
(3) EUR (Insgesamt) = EWR (Empfang und Versand) - EUR 12 (Versand) / EUR (Total) = EEA (received and dispatched) - EUR 12 (dispatched ) / 
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(1) Ohne UK und IRL/ Excluding UK and IRL/ Sans UK et IRL. 
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